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PROLEGOMENA ZA SPECIJALNU PSIHOLOGIJU
'U v o d - Za sistematsko i korisno miSljenje na bilo kojem podrudju naudnog
,lstraZivanja potrebno je razgraniditi to podrudje od drugih srodnih bilo po t e m a-tici bilo po usm jerenosti; definirati predmet istraiivanja i opisati odnosne
p r o b I e m e; iz problematike istralivanja razraditi implikacije koje slijede za
metodologiju. Ovo sve zajedno povezano je s pitanjima specifidnih termi-
na i definicija.
Buduii da je nauka koju nazivamo specijakiom psihologijom relativno mlada
u svijetu, a jo5 mlatla i vrlo skromna po originalnim rezultatima istraZivanja
u nas, to je, po mojem mi5ljenju, sasvim na mjestu da se sagledaju neki njezini
osnovni problemi. To je potrebno tim vi5e Sto specijalna psihologija pripada dvjema
naudnim oblastima, od kojih niti jedno nije u potpunosti razraileno, vei svako od
njih sadrZi mz dvosmislenosti i nejasnoia: to su oblast psiholo5kih i oblast defe-
ktoloikih nauka.
U kratkoi raspravi kao Sto je ova moguie je samo u najopiijim crtama obu-
hvatiti neka od pitanja, koja su gore navedena; mnogi od zakljudaka koji su ovdje
izvedeni neka se procijene kao hipoteze kojima ie biti potrebno jo5 mnogo faktu-
alnog materijala, da bi se prihvatila njihova osnovanost. Usprkos tome, ili, baS
zbog toga, nadam se i Zelim da ova rasprava, koju upravo treba shvatiti kaoprolegomena, posluZi kao prilog raSdi5iavanju racionale koja leZi u osnovi
samosvojnostr specijalne psihologije i njezina odnosa prema drugim naukama(l).Psihologija i specijalna psihologija - Mnogi ie se moZda
sloZiti s definicijom da je psihologija nauka o doiivljavanju i ponaSanju organi-
zama. Gotovo svaki termin u ovoj definiciji kao i niihova povezanost mogu da
budu predmet kritidnog razmatranja. Mi treba,metlutim, da poelemo dalje! KaZe
se, nadalje, da je zadatak psihologije opisati, objasniti i predvidjeti (ljudsko) pona-
Sanje, a mi bismo, buduii da se distanciramo od behavioristidkih glediSta, dodali:i doZivliavanje (koliko se upravo radi o ljudima). Napor psihologije sastoii se u
pronalaZeniu i formuliranju zakonitosti, kojima treba da se opiSu, objasne i





pri demu R znadi reakciju (doZivljaj, pona5anja), o : sve ono Sto pripada organizmu,p : podraZaj (utjecaj okoline). Ona je najapstraktnija Sto znali i naiobuhvatnija
te se prema tome odnosi i na pojave kojima se bavi specijalna psihologija. I ova
posliednja teLi da opiSe, objasni i predvidi doZivliavanje i ponaSanje ljudi, i toljudi s razliditim vrstama i oblicima somatopsihidkih o5teienja. Ako se prihvati
ono Sto je redeno, tada izlazi da specijalna psihologiia nije nikakva posebna vrsta
psihologije, koja bi postojala na nekoi drugoj razini te bi se time razlikovala odpsihologi j e, ve( da je ona jedna meilu mnogim psiholo5kim disciplinama.
U skladu s ovim Sto je redeno mogli bismo eventualno definirati specijalnu psiho-
logiju kao psiholo5ku disciplinu koja nastoji da opiSe, objasni i predvidi doZi-
vljavanie i pona5anje osoba sa somatopsihidkim oSteienjima.Opis, objaSnjenje, predvidanje - Svaki termin spomenute defi-
nicije zahtijeva razradu kojoj u ovim okvirima moZemo posvetiti malo riiedi. Jedanje od osnovnih zadataka svake nauke da opiSe iskustva do kojih je do5la primje-
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nom razliditih metoda, kako bi ona dobila trajni oblik. pristupadan preis.pitivanju
kad sod to zazelimo. Potreba za preciznim opisgm v-azi, naravno,.r za psrnorogrJu.
Svaklpak opis predstavlja poku5aj, da se simboliziralu odno$.KoJr su naoenl mequ;;i;r';; 1-"i"-;;;;;"i*t,. Upr"avo taj proces siribolizacije sadrZi implikacije;iil;A;;;iirti" uiZ"".ti za piihologijuubpie, i za specijalnu psihologiju napose
-kao Sto iemo doskora vidieti.
---- -O-UiiSnienie ie aalli 'f<orat< u naudnom tretiranju poj?Y1. Ne pos-toji ostra
sranica i2meau bpisa i o6ia5nienia, buduii da jedno desto sadrZi dlugg'Dlrterentra3p;;ifil.;l;;0" j"a"og l"arugog ji: ipakodita, opis odgovara na pitanje: Sto je to,
a'obiaSnienie odebvara na pltanle: zasro Je ro talio? Ako se mentalnim. operacijama
;.;b'J;ifl-i'drugih simbola (npi. matemitidki.tr) pokaZe, da.se.u vezi s.pojavamq
neki dosaclai n-uzno dogacla buduii da su njima odgo_varajucl poJ.movl povezanr
na odredeni- nadin, tada ie taj doga<Iaj obja5njen' >Na .vlSoJ r?z].nr - aPstraKcrJe
oUiaS"lenie postaib t"oiiii. fa-Oa fret<o'obji5njenje postizava oblik logidke kon-
strukciie ka<i poimovnog-okvira u koji mogu pristati sve cinjenlce vazne. arreKltpoialrr. tada s-e 6no obidno zove teorijom. (2). Objasnjenje-i teonJa. se osnlvaJu na
opi,raciiama simbolima: dakle problemi simbolizacije su aktuelnr t na ovoJ razrnl
istraZivinja specijalne psihologije.
--------pii&uidfij"";eiod dogadi.ia na osnovu njegovog.obja5njenja odnosno- p.g?+a-
vania niegovih "uvieti-citl-li ir-audnog istraZivinja,-koji je- ociretlen praktidkim;i#;"i.i-;;rnoi;-i] Ono ristvari znadi- generaiizaciju nekog dogaelaja iz poznate
silu-aciie na druzu samo dielomidno poznatu situaciju. Pre:dvr'IanJe predstavr1a
ustvari primienu diialektidko-materijalistidkog principa praktreke provJere nau-
dnih obiisnienia, hipbteza i teorija i inauguriranje p-rakse.kao-vrhovnog Knt€rrJa
niihove-ispiavriosti, na osnovu koje ove postaju naudne istine. Mogucnost r doseg
oi'edvitlania zavisi od adekvatnosti simbolizacije pojava, koje su u procesu-poJmo-ino sadrZlne. Procesi simbolizacije u naudnom mi5ljenju pokazuju se' ctal(le Kao
kliudni.
tuf.u nu""nog iitiuiiia"ia"sadrZi i neke meiodbloske implikacije..,r^ :q::ililll
oiiirotoeiiu. bve implikdciie sadinjavaju dio formalne problematike .specii.alne
bri-tr.l.Eii", koia obuhvata pitanja riretoilologije i pitanja praktidne primjene,-dakle
iitanie-,biaktidnosti" odnosno npraktidne primjenljivosti( specijalne pslhologlJe.
kuo Sto iemo vidieti kasnije, pitanja praktidnosti u uskoj. su vezi s metodologlJom;i"."--"i" 
"aslutiti ";Z;;,i;, ito r"" iira na umu, da se fitanja praktidke n{41ie.ne
"a""r" 
nu takve probleme kao Sto su dij-agnosticiranje..osoba sa somatopsihlcklm
;S;;Z;;ii."" i psihotoStl aspekti postupak; u svrhu hjiho're rehabilitacije. To su6il;1fi;"toholo5ka pitania, na t<ojd iemo se osvrnuti kasnije (iako, naravno';rdi; i;" i svuda, forma, ti. metoda Zavisi od sadrZaja, tj, predmeta istrazivan3a)."'-'- A[; bui.tlil" pii"jn""u sadrZajni dio definicij6-speciialne psiho.logij.e vidjet
iemo da on obuhvatl ,d6zivljavanje i ponasanjeo osoba sa.scmatopsihieklm oste-
ieniima. Sada se iavlia dilema, desto izralavana u struino3 
-lrteraturl: da ll' narme,;;il";;-ro-ut"ririt-i"tim osieienjima imaj-u neke_osobite karakteristike- doZivlja-
vania i pona5ani;, po ioiima se bitno razlikuju od ostalih ljudi ili ne? S obzirom;;;li"pil;-k;;1;.iikt.;irost ovakvih stavova-izraZava se np!-._na stije_d9;-i.,n1ei1-1
,,1g"ti tura" da postoji specijalna psihologija sljep.oie, drugi da ne.postoir'_nekr
sovore. da sliiepa 6soba ima neke karakteristidne crte lren-ostl' a.drugr oafi"-u; ' ai slijep'e osobe mogu postiii potpu.Lo normalnu adaptaciju, i_ 
_dato one ne m6gu; da slijepe osobe imaju de5ie i- te2e probleme . adaptacrye
oa 
"oir"ufnih, 
-i 'da jh rieinaju; da su ltilepg osobe normalne osim sto ne
;id";-l a;-;li"poCu .r.tzno- iiuZi i.o-pletnu livilitativnu reo-rganizaciiq ti,llo,tt:.i'
anjiosnu koiti"adikciiu opisuie M. PiaZii: 'Postoji niz i audiologa lijednika i pst-hologi i sociologa koji sinatiajy eluha dovjeka obidnim invalidom poput svaKog
a.onZn invalida."pa ie prema snvacanJu rrh" strudnjaka gluhi dovjek, mada hendit;;i;X;i;h;4.i, ii.t-"t"i""t;iil 8'-t;,r""m dovieku i-u intelektualnom i u du'i;;-;; fiogledu ka<j i u strudnim kvalitetama.... oPostoje pak..i takvi.,,r.\?i_:Tl-irai"-au-i"-gluhi dovjek, ako i ne alteriran, no_ svakako u velikoj mjeri aberiran^'
"piiro tcitit6 Oa ne moZe biti ravnopravan.i 
jednak sa dujuiim,lj*qt-i:'-^ti]:,.o11
dilema razrie$ava se uviclanjem, da ustvari osoba sa somatopslhlcKlm ostecenJlmap"r-iiJ"j"-ti,iitt"riitite i"ie s,inuZna posljedica primarnog osteienjai po kojima
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se razlikuju od ostalih ljudi, a nalaze se kod njih i takve karakteristike, koje nis-u
nuZne te inogu nastati samo u odrettenim okolnostima. Nepoznavanje ili nerespek-
tiranje tih okolnosti moglo je dovesti do mi5ljenja o kompletnoj razlici izmeclu
osoba s o5teienjem i onih bez njih. U ovom kontekstu za nas su interesantne ove
dvovrsne karakteristike osoba sa somatopsihidkim o5teienjima zbog toga Sto nas
one upuiuju na dvije glavne skupine sadrZajnih problema, kojima se bavi speci-jalna psihologija.
Ove sam dvije skupine problema na drugom mjestu nazvao 1. problemi dire-
ktnih posljedica iomatopsihiEke osteienosti i 2. prbblemi indirektnih posljedica
somatopsihidke oiteienoiti (4). Prva skupina problema u vezi je s dinjenicom, da
somatopsihidka oSteienja sadrZe neke inherentne osobine doZivljavanja i pona-
5anja, koje se pro5iruju i na druge (ali ne sve!) strukture.. Tako npr, kognitivni
procesi slijepih od roctenja nose neke inherentne osobine koje su nuZno povezane
sa sljepoiom. Isto tako 
- 
mentalna organizacija gluhog djeteta je nuino drugadija
od mentalne organizacije djeteta koie duje upravo zbog toga Sto mu_ nedostajejedan senzorni kanal itd. Takoiler postole inherentna svojstva u psihomotorici
razliditih skupina osoba sa somatopsihidkim o5teienjima itd.
Ne treba, ipak, mlogo razmiSljanja, da bi se shvatilo da mnoge o.sobitosti
doZivljavanja i ponaianja osoba sa somatopsihidkim o5teienjima nisu nuZno uvje-
tovan6 sambm b5teientisiu, nisu dakle nj-ezina direktna posljedica, vei nastaju
tek u specifidnom odnosu individuuma s b5teienjem prema pojedincima ! skupi;
nama svoje uZe i Sire socijalne okoline. Depresivne emocije, duvstvo inferiornostii druge fote5koie emocionalne i socijalne adaptacije ne izviru samo iz nekihkonstilucibnalnih svoistava lidnosti, vei fakoeter iz stavova socijalne ololine.prema
osobi sa somatopsihidkim o5teienjem. Kako ie takve osobe doZivljavati svoje
oiteienje i u vezi s time kako ie se pona5ati zavisi od njihovih stav_ova-.p-rema
o5teienju, koji se podinju rano oblikbvati najprije pod utjecajem obiteljske, a
zatim i izvanobitetjdte o(oline. Na tom podrudjri poitoj-e znadajno veie individualne
razlike nego na podrudju prve skupine problema. Npr. za spoznaju slijepih 
.ta-ktilno-kinestetidni osjeti imaju daleko veiu vaZnost nego za spoznaju normalnrh;
to vaZi za sve slijepe osobe 6ez razlike. Nije moguie, medutim, reii u ovako gen-e-
raliziranom obliku, da su slijepi slabije adaptirani od normalnih, ili da su nagluhi
sumnjidavi (Sto, uostalom, vjeruju n-e samo mnogi laici vei i neki strudnjaci).
Upravo zbog nerazlikovanja ovih dviiu vrsta svojstava, od kojih su neka nuZna,
a-druga uvJetna (Sto, uostalom, vrijedi i za somatopsihldk! normalne osobe)dohzilo ne-sporazuma u interpretaciji nalaza specijalne psihologije: desto su neke
karakteristik6 smatrane kao -nuZne-posljedice somatopsihidke o5te6enosti zbog
toga Sto se eventualno na5lo da one opienito vaZe; nije se pomi5ljalo da 
-one
opZenito va/e u datim socijalnim okolnostima, dok bi u drugim okolnostima
situacija bila razlidita (5).
MetodoloSki problemi - Opsegom i namjenom ove rasprave mogubiti obuhvaiena samo ireka principijelna metodolo5ka pitanja, dok je detaljna
razrada metodolo5kih problema,poseban zadatak specijalne psihologije.
Ranije je bila naglaSena vaZnost procesa simbolizacije u opisu, obja5njavanju
i predviclanju pojava naudnog istraZivanja. Jedan je od kljudnih i teSkih problema
svake nauke da pronacte adekvatan sistem simbola kao oruila istraZivanja i izra-
Lavanja, buduii da je manipulacija simbolima jedan od bitnih postupaka naute.
To je jo5 uvijek akiuelan pioblem kako za psihologiju uopie tako i za specijalnu
psihologiju napose. Psihologija je u pro5lom vijeku, uglavnom pod utjecajem
velikog napretKa biolo5kih nauka, u velikoj mjeri preuzimala pojmove (pa i me-
tode) iz fiziologije, a djelomidno iz tizike, Danas mnogi psiholozi smatraju da
upotreba jezika fiziologije ili fizike u psihologiji dovodi ustvari do upotrebe nepri-
kladnih modela u svrhu reprezentacije psiholoikih dogatlaja. Potreban je vlastiti
simbolidki sistem psihologije, koji treba da znad,i i prekid, bar znadajnim dijelom,
s upotrebom pojmova, koje je psihologija preuzela iz svakodnevnog govora. Izgrad-
nja ovakvog jedinstvenog sistema simbola zadatak je koji psihologija nije joi u
potpunosti ostvarila. Zbog nesavr5enosti takvog sistema potrebni su psiholo5kim
eksplikacijama mnogi opisi i definicije na Stetu ekonomike prikazivanja.
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Druei se metodolo5ki problemi psihologije sastoji u konflikt-u izmectu naudne
ootreUe-ffioi-it"o- CtroebSCu u sprovotleiju istrazivanja, za eksperimentalnom
kontrolom, kvantifikacijom podataka odnosno mjerenjem s J€dne strane I neoo-
volinom adekvatnoSi" dtilr{ti poitupat<a na znatnom bodrud]u sloZenih. psihidkihi"-;'.;;;;-;; 6l;; s.t *ierenia piiutizna, a dalji pbstupci odraZavaju slabos-t
temelja na kojima podivaju. Ovaj konflikt doveo je do.toga,da su neKa,!'91ry9J-i
sloZenih psihi8kih f-enomena, meilu koja spadaju rnnogi problemi specl4ll-9,P^sll9
loeiie, za koia ios ne postoie adekvatne metode mjerenja i eksperrmelJtlranJa'
.rslala zanemlrena. Jedno ie slanoviSte, vei klasidno u eksperim.entalnoJ-p-slhg-lgqJt'
orilidno davno formulirao'Thorndike: usto god postoji, postoji u nekoj kolicini,.a
3to eod postoii u nekoi kolidini, moZe se mjeriti" - iako nije_moguee porecr.da.Je
na iekirir podrudjima mjerenje vrlo te5ko.. Ovakav se stav izra1ava u mrslJenJu'
A; ;ij" ;.'pie aopuSteno' na irauinoi 
-razini govoriti o o.nim poja.vaml, -\gj";li:
mosuie adbkvatn6 zasada mieriti i s kojima nije moguie eksperlmentrratr' rs'aKo;;';;J;i"ii-u.ti 
"iioeii.i a"riCiientni s obiirom 
-na preciznost simbolizacij.e
"a""i", io ie u otviru bvit<vin inviCanja nastala potrebd da se-.5r.atte. 
egzaktniji
i obuhvatniji sistem simbola, a taj je naaten u matematici. La razlLcfte t:tase P:Ill:
etitr poiava rraZe se matematidka- svojstva tih modela- Kao primjer matematieklh
oi'rli"-pii* 
"d-p"a*ei" aoiivtjavanja i ponaSanja, ukoliko. 
je zadatak psihologiie i
-"iitt-"i"-pt"auiainie,"neta se"spomene-da se 6no ne vr5i na osnovu ndojmovau,li!["swa. i uintuiLijeu vei pomoiu jednadZba reg_resije, gdie god je.to,moguie i
opravdano. 
- 
Drug5 stanoviste, prema kojemu treba operativnost pslhologue pro-
Si?iti i na ona pod"rueja, na kojima zasadaj.os ne postoje adekvatne metode mie.-
iJ"i"-i-it.perimentirdniul i"auit autor svodi na odpen-ririnded,observation" i opi-;;l;-*;-;;;k;;-;"4;-iirioE ivoe kojega je psihblos.ka teorija.u tolikoj mjeri
oneoriktidna" i koii ie izvor nesretnog jaza izmedu ciste t prrmrJenJene pslnoro-
riill ie iendenca piiholo5kih teoretidaia-da odabiru za istraZivanje s.9mo one va-
;ii;bl'"- koie su odmah podesne za pomnost formalnih i metodolo5kih manipula-
.iji. Frittoi"Ski teoretidaii ne smiiu zaboraviti na vaZnost zadtaavanja tt1,_1 ,9-t]-o^-
renos uma prema onome Sto liudi stvarno misle, osjeiaju i rade i to u okvirimai;ifi";ij"#u -to:imi se to sivarno.dogatla. Svaka teoiija.bit ie konadno.ocije-
n1""" p.t-u tome-kako dobro se nosi s deskriptivnim podacima ove vrste( (Q). 
='dt;-i"-b;iiil"o poa*el" psiholo5kog istraZiv-ania, koje metode tre-ba primjenji-
riii,'t"t i" ii*U,jtieti sist6m deskripiije i eksplikacije treba izgraditi 
- 
sve su
to problemi implicirani u opisanom konfliktu i izraZenim stavovima.
Z akl j ud c i z a sp e c i j a I nu p s i.h o.l o g i j u 
.-.Metodoloikt-p-t:P^l-"^Tjimaiu za sp6ciialnu psihol,oeiiu bosebno znadenje zbog njezina naroeitog.polozaJa
u siitemu psitrotoSt<ifi nauka-.'Lako ie shvatiti, da specijalna psihologtlq nrJe nr sa-
svim teoreiska niti sasvim primiieniena nauka, ili obratno: ona-je r .lecl-no r ctrugo'
Iako su neka psiholo5ka isfraZivanj-a na po_drydjg somatopsihidke oStecenostl run-
a"*"ntutnotebretska iJ i-u:" doseg i znadenie"i za opiu-psihologiju'.1nak s9 sp-e,
ciialna psihotogiia neprestano osvrie na praktidne potrebe-reha-billtacue o.soq9 s.q
somatorisihidkiir- o5teieniima. Tu ie upravo aktuelan problem kako prlmJenJ,rvarr
teoretske spoznaie u praktidke svrhe rehabilitaciie, a on bi_se mogao samo o-Jero-
midno riieSiti, ako bi-specijalna psihologija obirala za istraZivanje samo one varl-l"Ui. toi" su odmah pbAe.ne za pomn6dt formalnih i metodolb5kih manipulaci-ii..'pi^ii"";.dbitii;&i;-"uim", 2ahtijeva, da se istraZuju 
-i one varijable' koj.eLiaaiu inadaine metodilloSke te5koie u istraZivaniu tako da. ono ne moze clatr;;;i;";'i;;;;i';;-;;ili6i" a" tut"it' se moze dbe; u uvje.tima laboratorijskog;i;;;;;";i..-u rcpiiittii"'mnoeih varijabla ovakvog tipa riiie qroguie. sprovoditi
eksberimente, a mjerenja, koja je moguig vrSiti, vrlo. su gruba I,aprofstm-alY11'
To,'naravno, ne uhanjuje obav-ezu istraZivada da rade na usavrsavapl Tel9-1?,;;"tii; m"ioau mjerenj"a i na onim 
-podrudjima koja zbog svoje sloZenosti pre€l-
stavljaiu tvrd kam6n za-takve postuPke.
" tianiie opisane el;d" 
".J" p.obl"mo specijalne psihologije upuiuju i na nje-zin odnos brerira nekim psiholo5kim disciplinama. Po sl'ojoj .usm.ierenostr l(a onoJiiitl tii6it[i';, k;iii;-i;h;i;;fiih svojstava somatopsi]iidkih osteienja, po koji-
*i -.6 osobe i o5ieieniima razlikuju dd normalne veiine, zatim medusobno.-poiiitiEili- 
"rstama 
osteienia i po iridividualnim osobitostima, specijalna se psiho'
iogUJ ajetomidno preklapa s d-iferencijalnom psihologijom, koja insistira na pro-
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Fdavanju grupnih i individualnih razlika u do2ivliavaniu i ponaSaniu. Odnos nre_Klap€nJa, koji.medu._njima postoii, istovremeno iiHjue-uje 6dnos identidnosti:^po
*Tuc:e specualne p.j:rhologiie jg.suviSe Siroko po svojem sadrZaju i suviie sp6ci-
Il1r,lg-_q" svoJrm crlJevrma da bi se moglo identificirati s diferencijalnom psiho-rogrJom.
^,^_, 
D.*gu skupina problema koji nastaju 
_na osnovu usaclenosti pojedinca so_srecenlem.u,oclrealene socijalne veze uvjetuje odnos preklapanja iziretlu speci-
l_1l{|_,t-_-sgcijalne psihologije. Specijalna p.sihologija zaivata ri podrudje socijalnepslhologlJe na osnovu uvjerenja, da se veliki dio materiiala, koii ie predmet niezi-na rstrazivanl4, formira na osnovu sociialnih utiecaia.-- Res-pelitiianie zahtievaprakse-rehabilitacije stavlja specijalnu psihologiju i naroiiti ba""r tii."A"i'pi"-
ma pedagoskg,j i kj.inidkoj-psiholo-giji (?). rako';;ivid;;-r;;;;.;a;;d;^;;;i;fi;-
matlcl specrJalna-psrhologija 9obiva jedinstvo po osnovnom problemu [ojim si,e bavi
. 
a Io su psiiroloSki aspekti somatopsihidke- o5teienosti. ipak ovdie tb niie nasglavnr problem 
- - za nas j.e ovdje vaz-na 
.konstatacija, da ovi razlidit-a podru?ja. is-traZiv.anja.i primlene specijalne-psihologije imaju, iraime, rep"r[us;" l na nrezrnu
metooologrJu.,>L)ok se na pretezno onom podrudju koje se preklap-a sa difdrenci_J,ltltoT psthologijonl 
.mogu primjenjivat! me19{e laboratoiijsko! eksperimentaI(oJe dopustaju. strogu kontrolu relevantnih varijabla, dotle precizn6st m6toda opa-da.l(ako.istrazivanjem obuhvatamo sve Sire i vaZnije fenomene sociialnih utieca'ia.Kaldo zalazimtl dublje u podrudje socijalne psihologije somatcpsihiSke o5teienoitito sve m?lja postaje.mo.guinost istraZivanja laboratbrijskog tipa, sve mania mo-gucnost qrzanJa varrJablr pod adekvantnom eksperimentalnom kontrolom i sve
manJa moguenost mjerenjau (8).
Potreba za ravnoteZom 
- 
cini se, dakle, da upravo zahvatanje spe-
cijalne psihologij.e u. podrudje..socijalne i klinidkb psih6logije raAa spiCiiie"i'm ri"-
toclolo_skl_m problemima narodito za one koji nisu. skloni prihvatitf misljenje, da
99 moZg legitimno proSiriti naudno istraZivanje i na ona pohrudja na kojiira"zisadne postoji mgguinost da-.se_varijable izolira.iu,na ta.i natin dabi Uite t'ristupadncek'Derimentalnoj kontro-li. Da li to za specijalnu psihologiju znadi, da^se na pod-ruiiu socij.alno-psiholo5kih fenomena kao -i na-podrudJri tretmana psiholoSkihproblema Ijudskih biia mora ograniditi na istraZivanje simo onih variiabla, koie
se 
_m-o[Ju na formalno dist nadin kvantificirati i podvignuti eksperimendalnoi koh_troli? Mnogi su skloni ovakvom shvaianiu ostavliaiui'i tako p6 strani stoZ?n. }L.
n9,Tgl,?. konkretnog Zivota,.dije 
.poznavanje je "a dpeciialnu psihologiju u njetilomrenaDrlrtacr,Jskom usmJerenju od neocjenjive vaZnosti. S druge strane, treba prizna-tt da su nekl teoretski pristuPi problemima.socijalne i klinidke psihologije dali nesamo plodna glediSta ia obj-aSnjavanje_pojava"vei, i radne hipoteze,"k'oj" ;ri;;pol(azale opravdanima 
.u .rJeposrednoj._klinidkoj pqaksi.. zaboravlja se katliada, da
:u.se,Tnfgi.pojmovi iz Freudove psihoanaliz6-i Lcwinove teorije polja pokdzilimetodoloski ispravnima, iako je manji dio njih eksperimentalno veriiiciian (9).
- 
cini se, da sadasnja lituacija u kojoj se nalazi specijalna psihologija (uosta-Iom: ne- samo o-na!) navodi na razuman"kbmpromis, rioji te saitoii u "oirzivanlu
ravnoteze izmettu naudnog. zahtjeva za mjer-enjem, kvhntificiranj"em i naudno'inkontrolom varijabla u-.ispltivanju s jedne'straire, i potrebom dJsJ iitiizi"a"jep.{psi_ri i na ona.p.odrudj.a gdje-te. zahtjeve nije zasada hoguie u punoj mjeri ostvi-rili. Iz toga, nadalje, slijedi zakljqdak, da gdje god je moguie taino ie i nuZno pri-
mJenJrva-tl tormalno stroge_-metode naudnog istraZivanja, a tamo gdje to nije moguie, treba se prjje. zadovoljiti s.a {na+j.c egZaktnim mtitodama GeTeti za nyitrovimsavrsavanjem), koje ie dovesti do hipotetidkih rie5enia, nego se odreii istra-
vanja.na.tom-podrud_ju. op_asnost,. koja priieti ovakvom-zahtieiru za ravnotezom,ipak je dvojaka: moZe se dogoditi (i dogatla se!), da se strogo formalne metodeprimjenjujy na podrudja, na koiima sadasnji stupanj razvoia psihologije to- ili
uopie ne dopu5ta ili pak omoguiava samo teoretska iie5enia-. Pbsliedici" ie tosa.da se takvo pod.rudj-e, ako se na njemu sprovodenje ova-kve fbrmalne metorie tofrrii
uopie napuSta i odbacuje kao predmet Znanstveriog interesa i praktidne orimienlIjivosti, ili se pak, u drugom sludaju, dolazi do teoretskih rie5enii, koia pre'dstaJlia-
iu apstrakcije. qajvi5eg nivoa bez moguinosti praktidne primjene. poi<usalo se npr.da se teorija informacija upotrebi kao sredstvb za konsfrukciju matematidkoe rio-
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dela dijagnostidke metode intervjua. To je, doduie, teoretski sasvim moguie, bu-duii da je intervju jedan oblik komuniciranja, a pokazalo se da se ovaj siltgm
komuniciranja moie svesti na matematidki model, kojemu kao baza sluZi teorija in-
formacija. Vrlo je, medutim, sumnjivo, da bi ovakvo svodenje metode intervjua na
matematidki model u bitnome poboljSalo praksu intervjuiranja, Sto nas opet do
vodi u dilemu: ili odbaciti intervju kao jednu od psiholo5kih metoda dijagnostici-
ranja ili tragati za drugim nadinima njegove melioracije, nadinima koji su kon-
zervativniji u odnosu na pokuSaje aplikacije teorije informacija.
Druga opasnost, koja prijeti zahtjevu za ravnoteLom, a vjeroja.tno je veia,
sastoji se-u tome, da se na onim vrstama problema koji omoguiuju primjenu
egzalitniiih i formalno stroiih metoda primjenjuju manje adekvatne metode: npr.
opaianjti tamo gdje je moguie aplicirati metodu eksperimenta, dedukcija tamo
g?l3e su moguie-difeiencijalne metode, obidan opis tamo gdjg je moguia. kvanti
Iiliacija i statistidka analila, fantastidno kombiniranje, tamo gdje je moguia racio-
nalna interpretacija.
Speci jalna psihologija i def ektologija 
- 
U raspravljanju.o
nekim nadelnim problemima specijalne psihologije potrebno je odrediti i njezin
odnos prema defektologiji. Ipak ovaj odnbs moZe-biti naznaden ovdje samo u naj-
opienifijim crtama, bridirii -da je z6 njegovo preciznije odreclenje potrebno defi-
nirati sim pojam defektologije, za Sto ovdje nije ni mjesto niti vrijeme'
Cini se, da kod niza naSih strudnjaka sve viSe dolazi do izraiaja. uvje-rgnje,
da je defektologija ne5to viSe, a ne samb nnauka o odgoju i obrazovanju defe.ktne
djeie" (ll). Ona-se ne moZe identificirati sa specijalnom pedagogijom, buduii da
irira daleko Siri sadriaj istraZivanja i djelovanja. Stanovi5te o Sirem opsegu_ pojma
defektologija dolazi do izraLaja i u citiranom dlanku dr M. Sovaka, prema.kojemu
se na podrirdju defektolo5kog djelovanja radi 
"o istraZivanju dgfektnog djete-ta, oistraiiiranju 6tiologije defekiivnosti, kriterija za evidenciju, razlikovanja defekta i
defektivn6sti, o islrlZivanju metoda rada, irtjecaja druStvene sredine, 
_moguinosti
za dru$tvenu i radnu integraciju i sl. U takvoj usmjerenosti se specijalna pedago-
gika tijesno povezuje, pa dak i iintetizira s drugim oblastima, narodito s medicinom
I psihrilogijom . . . 2a -tu Siroku oblast naudnoistraZivadkog 
. 
rada,- koji se. obavlja
timski u'iiteresu kompleksnosti istraZivanja i samog starania, treba traZiti i naziv
Sireg obima,< (12). Suhnjivo je, da li je naziv defektologija najsretniji,..eggq jq
svie-stan i citiran autor, kilji zadrZava taj termin odok se ne nade naziv koji ie biti
ad-ekvatni.ii, vi5e izrazit i opie prihvatljiv...,, (13).
No ovo su problemi koji ispadaju iz okvira ovog razmatranj-a..Ako zasad
prihvatimo termirrdefektologija, tada njezin opseg i odnos prema razliditim nauka-
ina koie se bave problemimi bsoba sa lomatobsihidkim o5ieienjima treba shvatiti
analogho odnosu inedicine prema specijalnim naukama koje su njome obuhvaiene.
Preml tome, bez obzira da li je termih 
"defektologijan adekvatan ili ne, svakakoda on obuhvata skup nauka, koje su povezane zajednidkim ciljem, a ne pred-metomi metodama istraZiianja. Po t6me stoji specijalna psihologija u sasvim {rugom
odnosu prema defektcilogiji nego prema psihologiji. Psihologija dini s i s t e m
specijalnih disciplina, kojei su pojmovno logidki medusobno povezane odnosima
sirpei-, sub- i kobrdinacije, zajednitkim predmetom i metodarna istraZiv-anja'-Ana-
loian sistem nalazimo, naravno, i u drugim naukama, npr. u biologiji. U defekto'
loEiji ne postoji medu naukama, koie ona obuhvata, ni navedeni slq1grn logidko-
poJmovnih odnosa ni zajednidki predmet niti metode istraZivanja, tako da ona ne
dini sistem vei skup raznor-odnihhauka, koje su povezane samo zajed-nidkim-ciljem
rehabilacije osoba -sa somatopsihidkim oiteienjima- P-rirodno j^e, da metlu tim
naukama desto postoji odnos djelomidnog preklapanja, kao npr.-izmeil-u specijalne
psihologije i fizi,ologije, ili izmedu specijalne psihologije i specijaln-e Pe.dagogije itd.,iti to niie ne5to 5to proizlazi iz njihove pripadnosti skupu defektoloSkih nauka,. ve-i
iz prirocie njihova piedmeta istraiivanja, 5to ukazuje dodu5e na potrebnu, ali ipak
artificijelnu podjelu nauka uopie.
Terminolo5ki problemi 
- 
Iako terminoloSka pitanja nisu bezu-
vietno od bitne vaZnosti ia sam problem o kojemu se raspravlja, Sto potvrtluje
ninogo sludajeva u kojima je problematika prerasla termin koji je oznaduje (14)
i nitlo vi5e danas o tbme ozbiljno ne postavlja pitanje, ipak je u nizu sludajeva
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neophodno izgraditi takvu terminologiju, koja ie biti u unutarnjem odnosu sa sim-
boliiiranim p-ojmovima i pojavama, l<oja ee biti precizna, jednbstavna i-egzaktna,
koja zbog srioje srodnosti s-a svakodneimim govoiom ne ie mi5ljenje odvoditi na
stianputicu. To je u skladu s naprijed izraLenom potrebom zaizgradniom adekvat'
nos simbolidkos sistema.
- U granica-ma ovog razmatranja nije uopce moguie priii terminoloikoj.pro-
blematici specijalne psihologije, koja je desto povezana s istom problematikom
defektologije uopie. dvdje bih-simo-up6zorio na poznatu dinjenicu, da i na jednom
i na drug-om poitrudju ima mnoStvo terminoloSkih nepreciznosti.i stranprrtica, po-
dev5i odlam6g naziva nauke o kojoj je ovdje rijed. Doista, naziv ,specij{na psi-
hologiia", koifie iskovan analogno terminu uspecijalna pedagogija" ne odnosi se
na plihologij", k^"ja bi bila imalo specijalnija od ma koje druge psiholo5ke disci-
pline, ali ea mi usvaiamo dok se ne nade bolji. U svakom sludaju, dini se, da je
bn U6tii o? naziva 
'psihologija defektniho, koji se dosad kod nas dosta desto upotrebljavao.
- Citav niz pojmova u specijalnoj psihologiji traZe bilo adekvatnije terminc
bilo adekvatnije^definicije biib jddno i drugo. To su npr. pojmovi somatopsihidke
oSteienosti uopie kao i -oni koji se odnose na pojedine kategorije g-{teienja i na
stupnjeve unufar njih s psiholo5kog stanovi5ta, zatim 
.pojmovi rehabilitacije uopie
r psihblo5kih aspekata rehabilitacije napose, odnos tih pojmova prema tzv. tret-
nr-anu, edukaciji-i reedukaciji itd. Put adekvatnijim terminima i definicijama nije
moguie naii samo pomoiu razmi5ljanja nekolicine ljudi;_ tek na osnovu daljih
empirijskih i teoretskih istraZivanja moZe,se izgradivati_odnosno usavrSavati ter-
minoloSki sistem ove nauke. Ovakva perfektuacija potrebna je ne samo zbog ko
risti koju ona moZe pruiiti jasnoii miSljenja (npr. velika qqd$ajna i psiholoSke
razlika ieZi u tome, da li se govori o osobama sa somatopsihidkim oSteienjima ili
o somatopsihidki o5teienim osobama), vei i zbog ujednadavanja terminologije u
nas na tom podrudju u kojem danas vlada ne mala Sarolikost.
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S UMMARY
Special psychology (psychology of exceptional children and youth, belongs
to two different fields of sciences: to the field of psychology and to the field of




It is possible to define special psychology as that branch of psychology
which aims -at describing, explaiiring an-,1 predic-ling subjective processas and d6-
havior.of 
. 
persons with iomatopsyc[ical impairmenl. Be-sides methodological pro-
blems it is occupied with 1. problems of direct effects of somatopsychi6al impa-
ir-ments and 2. with problemJ of indirect effects of somatopsychicdl impairmerits.
The first group of prbblems is related to the fact that the sbmatopsychiial impair-
ments have as a consequence some inherent peculiarities of subjedtive processes
and behavior; the secona group of problems originates in relatioirs of inldividuals
with impairments towards their social surroundigs.
Methodological problems are of particular importance to sppcial psycho) the fact that it is just as theoretical as aqplied.science. Besides that, logy:s t. thedue toproblem of psychology is such a one that this sdience is overlapped partly with
differential and partly with social psychology and it is in specific relation to edu-ifi-
cational and to clinical psychology. Special psychology cannot in all fields of its
u e
there is no justification to restrict special psychology to the investigation of only
those variables which are immediately suitable for measurement and experimental
control. It seems that the present sitiration refers to a reasonable comiromise to
maintain a counterbalance between scientific demand for measurement and ex-perimental control of investigated variables on the one hand and, necessity to ex-
tend investrgation also in those fieldes in which temporarily it is not possible fully
to realize this demand on the other hand. We must in these areas of research be
content with less exact methods and at the same time to endeavor towards their
improvement.
Special psychology is in quite a different relation towards psychology than
towards defectology. It is a part of the system of psychological sciences which are
mutually interrelated by logical connections of super-, sub- and coordination; besi-
des that, psychological sciences are connected by common subject-matter and
methods of research. As distinct from that, defectology is a cluster of sciences
which are connected only by the common goal of rehabilitation of persons with
somatopsychical impairments; special psychology belongs to this cluster because
of this common aim.
There is in special psychology a current problem of scientific terminology and
definitions. It is not possible to solve this problem by the reflection of a few
people but rather by further empirical and theoretical research.
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